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Picamoixons: assentament 
d'un poblat de caca i recol.lecció 
a la vora del Riu Francolí 
Entre els dies 23 i 30 del passat mes de setembre un equip in- 
terdisciplinar de 1 '~rea  de Prehistbria i Ha Antiga de la Facultat de 
Filosofia i Lletres de Tarragona sota la direcció del Dr. Eudald 
Carbonell i Roure va realitzar la primera campanya d'excavacions 
al jaciment batejatcomaPic.(Y-Y). Aquest ha estatelprimertreball 
que ha portat a t eme  aquest equip i s'incriu dintre d'una serie 
d'estudis que estan realitzant per tal de conkixer millor la Prehistb- 
ria de les nostres comarques. 
La situació i el marc geomorfolbgic del jacirncnt 6s bisic pcr tal decomprcndrc 
les estrategies d'actuació sobre el rncdi del grup de caqadors recol.lcctors gravctians 
que ara fa uns 20.000 anys habitaven estacionalment aqiicst indrct. 
L'elecciódeI'enclavament d'aqucstassentarncnt no vascr prcs, ni molt mcnys, 
de  forma aleatbria sinó que respon a un perfecte concixcment del tcrriton, dels scus 
recursos i d'una estrategia curosamcnt planificada de cara a ohtenir el maxim 
rendirnent d'aquests amb un minirn esforc. 
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El jacimcnt es troba situat al punt dc contactc entre la dcpressiii del Camp de 
Tarragona arnb el Massis de  Prades i la Serra de Miramar, que fonncn una barrera 
natural que separa les comarques de  I'Alt Campi la Conca de Barbcra convertint-se 
en un important element termo-regulador, suficicntment p t c n t  com pcr aillar 
substancialment les influ6ncies rnediterrAnics del litoral, esmortcint-les, i accedir 
molt rninvades a les planes intcriors, bastant més severes climAticament. 
Tots aqucsts factors determinen dos rnedis fisics i ecolhgics qualitativament 
molt diferents, rnalgrat el curt distanciamcnt espacial que cls separa. 
L'únic pas natural que trobcm entre aquests dos rncdis és I'estret de la Riba, 
excavat pel riu Francoli, que 6s dominat perfectament des de I'asscntamcnt. 
Així doncs, aquest ocupa una posició estrat6gica que l i  permct controlar 
I'única via d'acch a les planes interiors i, pcr tant, tcnir acccs tant als recursos de 
I'intcrior comalsdela zona costanera,a rnésdelsqucpotcncialmcnt es podenobtenir 
del riu Francolí. 
GEOLOGlA DEL JACIMENT 
Geolbgicament, el jricimcnt esta compost per un substractc prequaternan 
format peruna zona d'afloramcnt d'arenisquesconglomeradesamb cijdolspredomi- 
nantmcnt de  quars bcn rodat, matcrials més antics del Trias, i per un complex de  
graves fluvials carbonatadcs, llims i travertins disposats irregularrnent per damunt 
d'un substrat Mcwzoic quc cmcrgcix en alguns llocs del jacimcnt. Aqucst conjunt 
queda limitat per la riera de "les Cuixcrcs" i pels sedimcnts quc constitucixcn les 
terrasscs fluvial5 del Francoli. 
Cobre aqurst substrat prc-qiiatcmari aparcixen cls nivclls fi.rtils arqucolhgi- 
cament que estan compostos per Ilirns, hlocs de  traverti caiguts, palcts de riu, 
plaquetes d'csquist i pissarra, silex, quars ... 
Aqucst conjunt scmbla ser cl rcsultat dcl reomplimcnt d'una cavitat excavada 
sota de  la primera barra travcrtinica del complex Mio-Plioce. El nivel1 d'ocupació 
quaternari el considcrcm en correlació ambels diphsits de tcrrassa mitjana i haixa de 
les aportacions fliivials del Francoli, prexnts a l'ocst del jacimcnt. 
ESTRATICRAFIA 
La columna pertanyent a la secció K 6s la quc ens dóna una visió més clara de  
la scqübncia cstratigrhfica i, pcr aquest motiu, la prcnem cnm a rcfcrencia. De dalt a 
baix, es distingcix: 
De 6'30 a 1'20. Estructura travcrtínica. 
D'1'20 a 1'W. Si>l vcgctal i Iiiirnica on cs dcscnvoliipa una vcgctacii, dc Thinrus 
oulgans i Pistacul Irntiirr~s. 
D'l'OO a 0. Caigiida dc grans blcics, d'esfc>ndrament dc  la cobertera de I'abric. 
Dc O a -1'40. Graves i blocs dc tamany petit i mitja, en una matriu argilosa. 
Conté els nivclls arqucolhgics. 
De -1'40 a -2'40. Grdvcs i blocs dc  tamany pc t i t  i niitja, cn iina rnatriu argilosa. 
No conté nivclls arqucolhgics. 
EL REGISTRE ARQuEOL~GIC 
Fauna 
Els diferents nivells de Pic. (Y-Y) 88 han proprcionat un total de 648 restes 
ossies de les quals se n'han pogut determinar a nivell de part equeletica i especie96, 
un 14'81%, i la resta, un 85'19%, s'ha considerat indeterminable. La determinació de 
les peces s'ha vist notabtement dificultada per. la mala conservació d'aquestes, 
conseqüencia d'un alt grau de fragmentació i de I'acció dels diversos elements que 
actuen interactivament sobre aquestes. 
Els agents exbgens que han interaccionat sobre les restes modificant posició i 
estmctura han estat dividits en tres orígens: natural, animal i antrbpic, subdividint 
els dos pnmers en alteració química i mecanica. 
La interacció natural és la més destacable dintre de les alteracions morfoes- 
tmcturals ja queés present en la majoria de peces. Ve donada sobretot per I'aridesa 
del sediment i la gran concentració vegetal que ha produit un alt índex de descalci- 
ficació i concrecionament. 
L'alteració mecanica, també de tipus natural, ve donada per un gran nombre 
de fractures que en alguns casos es tradueix en matxucament. El poliment ,és més 
freqüent en o s o s  fragmentats que no en els sencers i és produit per rodament. 
L'alteració animal es mostra particularment atípica tot i que s'ha pogut 
determinar, en alguns casos, alteració mecanica traduida en forma de mossegades. 
La interacció antropica, pel seu particular inter+s,es tractari en un punta part. 
L'analisi de les 96 restes determinables ha permes, en primer terme, enqua- 
drar-les en grans gntps (Macrofauna i Mesofauna) i, postenorment, a nivell d'espe- 
cies. 
La macrofauna esta representada per restes de bovinaesp., cewidaesp., equidae 
sp. i un carnívor. Les restes de bovidae sp. i cewidae sp. representen un 4'17% del total 
determinable; la xifra és en si p c  representativa pero és orientativa la pres6ncia de 
fractures d'origen antrbpic. Eis equidae sp. vénen representants per dues incisives i 
una molar, un 2'06% del total; i els carnívors per un fragment de premolar o molar 
d'un animal de petit tamany. 
La mesofauna observada esta composta en la seva totalitat per oyctoiagus 
cuniculus (conill) i individus pertanyentsa la lepus sp.. Suposen un 92'7% del total. El 
cilcul del nombre m'nim d'individus ha donat una xifra de 6 animals. 
La presencia de microfauna en el jaciment no s'ha pogut contrastar ja que, de 
moment, tots els estudis realitzats al respecte han donat un resultat negatiu. 
Un altre gmp que apareix en el registre del jaciment és el de la malacofauna, 
tant d'origen terrestre comman. Lainterpretaciód'una i altra és bendiferent. Mentre 
la presencia dela primera no s'ha p g u t  determinar si Ésd'origen antrbpic i, per tant, 
si formaven part deladieta alimentaria d'aquest grupo si vanarribar i trobar la mort 
a i'abric de forma natural, la segona ens dóna testimoni de les relacions d'aquests 
ca~adors-recol.lectorsamblacosta.Probablcmentaquestsmol.luxserenoformaven 
part d'objectesomamentals ja que és ii.logicpensarque un gmp amb unesestrategies 
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tan ben definides de cara a obtenir el mAxim rendiment d'un mínim esforc, com és 
aquest,anésabuscar mo1.luscsa lacosta,la biomassa delsqualsnopodria,ni tan sols, 
aportar I'energia que s'hauria gastat en I'empresa. 
Interacció antropica 
La interacció de tipus antrbpic que s'ha contrastat sobre les restes bssies és de 
tres tipus: fractures, cutmarks (marques deixades sobre I'os per un estri d'origen 
antrbpic) i cremació. 
Les fractures es donen sobretot en els taxons classificats com a macrofauna i 
han estat realitzades per tal d'accedir al moll de 1'0s. Aixb ens dóna fe del gran 
aprofitament de biomassa de I'animal que portaven a teme els membres d'aquesta 
comunitat. 
Dintre del grup d'ossos fragmentats, se n'han localitzat cinc amb cutrnarks. 
Aquestes han estat produides per un objecte Iític per tal d'aprofitar la massa camica 
de I'animal i se'nspresenten en forma d'incisionstant longitudinals com transversals. 
Un d'aquests ossos és susceptible d'ésser una atzagaia jaque presenta unes 
incisions paral.leles i sub-paral.leles que podrien haver estat produides intenciona- 
damentambunpropdsit decoratiu i nocoma productedeI'aprofitamentdei'animal. 
Es troba actualment en procés d'estudi. 
Del total deles648 restes bssies, un 20'06% presenten mostres d'haver estat en 
contacte amb el foc. Dintre d'aquest grup incloem una seried'ossosambunespetites 
incisions de formesregulars, generalmentovals i molt localitzades, produides perun 
objecte incandescent, probablement espurnes. 
Restes humanes 
Les restes humanes ens vénen representades per tres dents pertanyents a 
I'espkie Homo Sapiens Sapiens. Una incisiva lateral superior esquema, una segona 
molar superior esquerra i una primera o segona molar superior esquema perta- 
nyents, almenys, a dos individus diferents; ja que, essent les dues molars del mateix 
costat i de diferent tamany, no poden pertanyer a una mateixa persona. La incisiva 
lateral no es descarta que pertanyi a un dels dos individus representats per les 
molars. 
Totes les dents presenten alteracions superficials de I'esmalt en la corona, el 
ciment i la dentina en les arrels, probablement d'origen químic. Particularment, la 
segona molar superior esquerra té un gran dipbsit de sarro que ocupa pricticament 
tota la cara vestibular de la corona i s'estén cap a les arrels, així com cap a les cares 
mesial i dista1 de la corona. L'extensió d'aquest dipdsit cap a les arrels indica que 
I'individu, enel momentdeta mort, sofria d'una periodontitisapical de grau Ileuger- 
mitja. C'observa també una incipient hipercementosi en les arrels. 
Indústna lítica 
Les6605 peces litiques que ens ha proporcionat l'excavació dePic. (Y-Y) 88 han 
estat discriminades en funció de la posició que ocupen dintre de la seqüencia de la 
cadena operativa (Carbonell i Mora, 1981). Aixídoncs, s'han determinat coma bases 
negativek de la generació o bases d'extracció d'esclats (BNIC) un 0'33% del total, 
coma basespo9itivesoesclatsnoretocats(BP) un95'5% (dintred'aquestes s'inciouen 
les BP de petit tamany quedenominem micrblits, un 58'44%), i coma basesnegatives 
de 2# generació o esclats retocats (BN2=G) un 2'84%. Les plaquetes fonnen un grup 









Esquema bisic d'una cadena operativa 
Les 188 peces retocades (BN2#G) s'han classificat mitjan~ant la tipologia 
analíticadeG. Laplace (1972) i handonat un total de50 tipusdiferents entre elsquals 
destaquen, en grins grups, els gratadors, arnb un 20'?0%; els burins, 18'50%; els 
denticulats, 18'00%; i les lamines de dors, 15'90%; seguits a forqa distancia per les 
puntes de dors, 9'00%; les rascadores, 6'30%; i els abmptes, 4'70%. 
Dintre d'aquests grans grups cal destacar el 12'76% de G11 (gratador simple 
frontal) i el 12'17% de LD21 (lamina de dors profund), seguits del 812 (burí sobre 
tmncadura) arnb el 6'91%, els D21 (osca arnb retoc profund) i PD23 (punta de dors 
profund), ambdós arnb un 5'84%, i el 832 (burí latero-transversal) i DI3 (raxadora 
denticulada marginal) arnb un 4'20%. 
L'estudi dels valors morfo-potencials dels objectes d'ús ha mostrat que els 
models més utilitzats són el diedre i el triedre simetric. El primer dmb una gran 
capacitat de tal1 que podnem associar a tasques domestiques de reciclatge de 
biomassa i el segon arnb una enorme potencia de penetració i una morfologia 
altamentaerodinamica que aniriaenfocada a l'obtenciód'energia, és adir, a la cacera. 
Aixb perb no es podra confirmar fins que no hagi finalitzkt I'estudi morfo-funcional 
d'aquestes, basat en les traces d'ús de les peces (marques que queden en els objectes 
d'ús en interaccionar sobre un altre medi). 
El que dóna excepcionalitat a aquest jaciment és la dexobcrta d'un "dallage" 
o empedrat format per la juxtapnsició de  cbdols prncedents del riu Francoli i 
fragments de  la paret travertinica dc  I'abric. 
Aquest "dallage" té com a finalitat aillar el Gl humit o fangós que podria 
afectar I'habitabilitat de  I'indrct i representa una organització de I'cspai ocupat. 
Possiblcment aquest cmpedrat cstava rccobcrt pcr matcrials de tipus vegetal 
o animal perb caldna una anilisi de  palco-superficie pcr tal de  demostrar-ho. 
Dctall de I'cxcavaoó amb I'ernp>t.ilr.it r ,  i l . i l l . i r ~ i ~  
Una altra estructura, la presencia de  la qual s'ha pogut contrastar gricies a 
I'apanció de restes decarbnns vegetals, esel foc. Potser al@ s'cstranyi dcl fct quees 
consideri el foccom una estructura,pcrocal que pcnsiqueaquest, i méscn un pcríodc 
declima glaciar comel gravetia,és el focusal voltant dcl qual s'cstructuren totcs les 
activitats dintre de la zona d'hibitat. 
Per altra banda, I'aparició de  carbnns vegetals 6s molt impnrtant donat que 
amb I'anilisi d'aqucsts mitjan~ant el carboni 14 accelerat que s'esti portant a tcrme 
a la Universitat de  Tucson (Arizona) es pndra datar de  forma quasi absoluta el 
jacimcnt. 
La base dcl'alimentació de I'homedc Picarnoixonsdeuria serel cavall salvatge 
ja que, tot i que el major nombre de restes trobadcs pcrtanyen als leponidae, és molt 
més gran I'encrgia en forma de biomassa que pot aportar a la comunitat la caca d'un 
cavall que no pas la d'uns quants conills o Ilebrcs. 
Aquest aspccte ve confirmat pcr la situació gengrifica dcl jacimcnt que, com 
ja s'hadit,ésmoltestrati.gica i rcspona un pcrfecteconcixcmentdel tcmtori i elsscus 
recursos. Des d'aquest assentament es controlarien tant les planes intenors, que en 
aquella epoca deurien ser una gran praderia, com la depressió del Francolí i la costa, 
que estaria poblada per un bosc de coníferes de tipus septentrional. 
Tot aixb ens fa pensar que I'assentament seria ocupat de forina estacional per 
tald'aprofitarlesmigracionsestacionalsdelsramatsdecavaltsqueesproduirien tant 
a la primavera com a la tardor entre la pradcna de les planes interiors i les planes 
costaneres per tal d'evitar la sobrepastura i aprofitar les pastures de I'interior en 
I'epoca en queel clima ésmésbenigne. A la tardor,elscavallsretomarien passant pel 
congost de la Riba cap a les wnes costaneres per tal d'evitar el dur clima del'interior 
i senenca~atsambun m'nimesforciunarelativa facilitat pelshomesde Picamoixons. 
Aquesta dieta es veuria complementada per la recol.lecció de vegetals i la caca 
esporadica de conills i cabres salvatges que habitaven les veines serres de Prades i 
Miramar. L'aprofitament de la malacologia terrestre com a aliment no s'ha pogut 
demostrar a partir de les restes trobades, i tampoc no s'ha contrastat I'explotaciódels 
recursos piscícoles del riu Francolí ja que no n'han aparegut taxons. 
Tot i que no es pot descartar definitivament I'habitatge de I'assentament de 
forma permanent, aquest 6s poc probable ja que la presencia de mol.luscs marinsal 
jaciment ensdónaevidencia dela relació d'aquest grup ambla costa. Aquesta relació 
podria ser deguda al trasllat del grupa les zones costaneres durant I'hivem per tal 
de cercar un clima for~a més benigne. 
El gran aprofitament de la biomassa dels animalsque portava a termeaquesta 
comunitat ensfa pensarquel'obtenciód'ener~a nodevia ser facil ni continuada. Així 
mateix, les fluc&acionsd'animals en l'indrettant de forma estacional com anual 
influirien en el tamany de la població humana. 
Aquesta població tindria estructurada la wna d'habitat de I'abric com ho 
demostra el "dal1age"ques'ha trobat. Aixbcomporta unaestructuració deles tasques 
que es portanen a terme en I'abnc. 
Totel ques'ha vist finsara vearefermarque,elsppsdeca~adorsrecol.lectors 
de la prehistbria tenien perfectament estructurat el seu territori i el seu grup 
mitjancant unes estrategies d'interacció amb el medi i d'obtenció de recursos que, 
salvant les diferencies, no tenien res a envejar a les actuals. 
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